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ABSTRAK 
Untuk mengenal lebih dalam tentang visi mula – mula yang ada 
pada mereka yang memperjuangkan berdirinya persekutuan TPKK 
ITS, maka kita tidak dapat terlepas dari persekutuan YPPA Lahai 
Roi. 
YPPA Lahai Roi dimulai tahun 1974 oleh Ibu Dian Anggraini 
dengan mengajak beberapa mahasiswa Universitas Airlangga untuk 
mengikuti Pemahaman Alkitab (PA) di rumahnya. Pada 
perkembangan selanjutnya seorang mahasiswa ITS, Mas Indarto 
(sekarang staf dosen FTSP ITS) ikut juga dalam kelompok tersebut. 
Mas Indarto pun mengajak beberapa mahasiswa Kristen ITS diajak 
juga dalam persekutuan yang diadakan tiap hari Rabu.  
Mengingat persekutuan tersebut belum dapat menjangkau 
mahasiswa ITS, maka mereka memperjuangkan ijin untuk 
diadakannya persekutuan mahasiswa di dalam kampus ITS, pada 
saat itu di ITS hanya ada PPHB (Panitia Peringatan Hari Besar) yang 
hanya dapat mengadakan pembinaan dengan penyelenggaraan 
peringatan hari besar.  
Akhirnya kegiatan persekutuan dimulai di ITS pada tahun 1986 
oleh Nur Husodo, dkk dan kemudian resmi diakui dengan nama 
TEAM PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN (TPKK) pada tahun 
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1987. Semenjak itulah Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) 
mengadakan kebaktian Jumat sampai hari ini. 
Pada saat ini TPKK ITS ingin membuat sebuah website yang 
dapat memudahkan dalam mengelola data, baik mahasiswa, dosen, 
maupun alumni. Website ini menggunakan framework Laravel, 
Javascript, dan MYSQL untuk basis data.  
Maka dari itu pada kesempatan kerja praktik ini, penulis 
melakukan pembuatan website untuk TPKK ITS. Pembuatan 
website dimulai dari awal. Fitur-fitur yang sudah dibuat dan berjalan 
antara lain: manajemen user, management landing page, dan 
manajemen data. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Perkembangan teknologi terjadi deengan sangat cepar dan 
setiap orang dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan yang 
ada. Hal itu juga membuat banyak masyarakat yang sering 
mengakses berbagai website untuk mendapatkan informasi 
mengenai segala sesuatu yang ingin diketahui. Melalui internet, 
masyarakat dapat mengakses segala informasi yang ada dengan 
mengakses website yang tersedia. 
Untuk mengenal lebih dalam tentang visi mula – mula yang ada 
pada mereka yang memperjuangkan berdirinya persekutuan TPKK 
ITS, maka kita tidak dapat terlepas dari persekutuan YPPA Lahai 
Roi. 
YPPA Lahai Roi dimulai tahun 1974 oleh Ibu Dian Anggraini 
dengan mengajak beberapa mahasiswa Universitas Airlangga untuk 
mengikuti Pemahaman Alkitab (PA) di rumahnya. Pada 
perkembangan selanjutnya seorang mahasiswa ITS, Mas Indarto 
(sekarang staf dosen FTSP ITS) ikut juga dalam kelompok tersebut. 
Mas Indarto pun mengajak beberapa mahasiswa Kristen ITS diajak 
juga dalam persekutuan yang diadakan tiap hari Rabu.  
Mengingat persekutuan tersebut belum dapat menjangkau 
mahasiswa ITS, maka mereka memperjuangkan ijin untuk 
diadakannya persekutuan mahasiswa di dalam kampus ITS, pada 
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saat itu di ITS hanya ada PPHB (Panitia Peringatan Hari Besar) yang 
hanya dapat mengadakan pembinaan dengan penyelenggaraan 
peringatan hari besar.  
Akhirnya kegiatan persekutuan dimulai di ITS pada tahun 1986 
oleh Nur Husodo, dkk dan kemudian resmi diakui dengan nama 
TEAM PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN (TPKK) pada tahun 
1987. Semenjak itulah Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) 
mengadakan kebaktian Jumat sampai hari ini. 
Melalui kerja praktik ini penulis memperoleh kesempatan untuk 
mempraktikkan langsung ilmu pengetahuan yang sudah didapat 
selama perkuliahan dalam bidang pembuatan website yang ingin 




Tujuan kerja praktik ini adalah untuk menyelesaikan kewajiban 
kuliah kerja praktik di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan 
beban dua SKS. Selain itu juga turut serta membantu TPKK ITS 
untuk membuat sebuah website yang dapat mempermudah 
manajemen data dan mewadahi program kerja dan kegiatan yang 





Manfaat yang dapat diperoleh penulis dari kegiatan pembuatan 
website TPKK ITS ini  antara lain adalah: 
1. Penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan tentang 
pengembangan aplikasi web yang selama ini diterima di bangku 
perkuliahan pada dunia kerja sesungguhnya. 
2. Penulis mendapatkan ilmu baru terkait implementasi aplikasi 
web menggunakan framework Laravel yang sebelumnya belum 
dipelajari di bangku perkuliahan. 
1.4. Rumusan masalah 
Berikut ini rumusan masalah pada kerja praktik di Tim Pembina 
Kerohanian Kristen ITS: 
1. Bagaimana tahapan pengembangan web yang dilakukan di Tim 
Pembina Kerohanian Kristen ITS? 
2. Bagaimana menggunakan tools dan teknologi yang digunakan 
dalam pembuatan website untuk Tim Pembina Kerohanian 
Kristen ITS? 
1.5. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 
Kerja praktik ini dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai 
berikut:  
Lokasi : Tim Pembina Kerohanian Kristen ITS 
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Alamat : Jl. Teknik Kimia, Keputih, Kec. Sukolilo, Kota 
Surabaya, Jawa Timur 60111 
Waktu :   18 Januari 2021 – 18 Maret 2021 
Hari Kerja :   Senin-Jumat 
Jam Kerja :   Fleksibel 
1.6. Metodologi Kerja Praktik 
Tahapan pengerjaan kerja praktik dijabarkan sebagai berikut: 
1. Perumusan Masalah 
Untuk mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan 
pada tiap pekerjaan, pembimbing lapangan memberikan arahan 
mengenai fitur apa saja yang diperlukan dalam website TPKK ITS. 
Juga diadakan survey terhadap pengurus PMK ITS, beserta diskusi 
secara langsung untuk menentukan kebutuhan yang diperlukan di 
dalam website tersebut. 
2. Studi Literatur 
Setelah menentukan kebutuhan yang diperlukan di dalam 
website, dilakukan studi literatur agar dapat dilakukan implementasi 
sesuai dengan kebutuhan user. Pada tahap ini, dilakukan proses 
pencarian, pengumpulan, pembelajaran serta pemahaman mengenai 
informasi dan literatur yang tersedia. 
3. Solusi dan Implementasi Sistem 
Setelah melakukan studi literatur, maka \dapat dilakukan 
penjelasan mengenai implementasi sistem yang didasarkan pada 
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tahap perancangan dan analisis. Pada tahap ini, pembimbimng 
lapangan memberikan masukan mengenai implementasi yang ada. 
4. Pengujian dan Evaluasi 
Pada tahap ini, dilakukan pengujian mengenai fitur-fitur yang 
telah dibuat, serta mengevaluasi apakah sistem yang dibuat sesuai 
dengan kebutuhan yang telah direncanakan. 
1.7. Sistematika Laporan 
Laporan kerja praktik ini terdiri dari tujuh bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
1. BAB I Pendahuluan 
Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang permasalahan, 
tujuan, waktu pelaksanaan, serta sistematika pengerjaan kerja 
praktik dan juga penulisan laporan kerja praktik. 
2. BAB II Profil Perusahaan 
Pada bab ini, dijelaskan secara rinci tentang profil, perusahaan 
tempat kami melaksanakan kerja praktik, yakni Tim Pembina 
Kerohanian Kristen ITS 
3. BAB III Tinjauan Pustaka 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai tinjauan pustaka dan literatur 
yang digunakan dalam penyelesaian kerja praktik. 
4. BAB IV Pengerjaan Kerja Praktik 
Pada bab ini, dijelaskan mengenai kegiatan yang dilakukan 
selama kerja praktik di Tim Pembina Kerohanian Kristen ITS. 
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5. BAB V Kesimpulan dan Saran 
Pada bab ini, dipaparkan kesimpulan yang dapat diambil dan 




BAB II  
PROFIL PERUSAHAAN 
2.1. Profil Tim Pembina Kerohanian Kristen ITS 
Untuk mengenal lebih dalam tentang visi mula – mula yang ada 
pada mereka yang memperjuangkan berdirinya persekutuan TPKK 
ITS, maka kita tidak dapat terlepas dari persekutuan YPPA Lahai 
Roi. 
YPPA Lahai Roi dimulai tahun 1974 oleh Ibu Dian Anggraini 
dengan mengajak beberapa mahasiswa Universitas Airlangga untuk 
mengikuti Pemahaman Alkitab (PA) di rumahnya. Pada 
perkembangan selanjutnya seorang mahasiswa ITS, Mas Indarto 
(sekarang staf dosen FTSP ITS) ikut juga dalam kelompok tersebut. 
Mas Indarto pun mengajak beberapa mahasiswa Kristen ITS diajak 
juga dalam persekutuan yang diadakan tiap hari Rabu.  
Mengingat persekutuan tersebut belum dapat menjangkau 
mahasiswa ITS, maka mereka memperjuangkan ijin untuk 
diadakannya persekutuan mahasiswa di dalam kampus ITS, pada 
saat itu di ITS hanya ada PPHB (Panitia Peringatan Hari Besar) yang 
hanya dapat mengadakan pembinaan dengan penyelenggaraan 
peringatan hari besar.  
Akhirnya kegiatan persekutuan dimulai di ITS pada tahun 1986 
oleh Nur Husodo, dkk dan kemudian resmi diakui dengan nama 
TEAM PEMBINA KEROHANIAN KRISTEN (TPKK) pada tahun 
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1987. Semenjak itulah Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) 




BAB III  
TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai dasar teori yang 
digunakan selama proses pengembangan aplikasi web TPKK ITS. 
3.1. Pemrograman Web 
Aplikasi web adalah aplikasi yang menggunakan teknologi 
browser untuk menjalankan aplikasi dan diakses melalui jaringan 
komputer. Sedangkan pemrograman web adalah pemrograman yang 
digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web [2]. 
 
3.2. Visual Studio Code 
Visual Studio Code adalah editor kode yang ringan namun kuat 
yang beroperasi pada desktop. Visual Studio Code dikembangkan 
oleh Microsoft untuk berbagai macam sistem operasi seperti 
Windows, Linux dan macOS. Visual Studio Code memberikan 
dukungan untuk debugging, kontrol Git tertanam, penyorotan 
sintaksis, penyelesaian kode cerdas, snippet, dan lain-lain. Visual 
Studio Code juga dapat disesuaikan dan dikembangkan sesuai 





HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language, 
setiap kata memiliki arti sebagai berikut: 
Hypertext adalah teks berupa link yang bisa menuju suatu alamat 
tertentu. 
Markup adalah tag yang mengatur layout dan tampilan visual 
yang dapat dilihat pada website. 
Jadi HTML merupakan script pemrograman yang mengatur 
penyajian informasi pada website [4]. 
 
3.4. Javascript 
Javascript adalah bahasa pemrograman terinterpretasi dengan 
kemampuan object-oriented (OO). Secara sintaktis, inti dari 
JavaScript menyerupai C, C++, dan Java, dengan konsep 
pemrograman seperti pernyataan if, loop while dan operator &&. 
Namun kesamaan di antaranya hanya sebatas kesamaan sintaktis [5]. 
 
3.5. MYSQL 
MYSQL adalah relational database management sistem 
(RDBMS) open source yang didukung Oracle dan paling populer di 
dunia. MYSQL berbasis pada Structured Query Language (SQL). 
MYSQL dapat berjalan hampir di semua platform, termasuk 
LINUX, UNIX, Windows. 
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MySQL adalah komponen penting dari open source enterprise 
stack yang disebut LAMP. LAMP adalah platform pengembangan 
web yang menggunakan Linux sebagai sistem operasi, Apache 
sebagai server web, MySQL sebagai sistem manajemen basis data 
relasional, dan PHP sebagai bahasa skrip berorientasi objek. 
Awalnya disusun oleh perusahaan Swedia MySQL AB, MySQL 
diakuisisi oleh Sun Microsistems pada tahun 2008 dan kemudian 
oleh Oracle ketika membeli Sun pada tahun 2010. Developers dapat 
menggunakan MySQL di bawah GNU General Public License 










PENGERJAAN KERJA PRAKTIK 
4.1. Fitur Manajemen User 
4.1.1. Kebutuhan Pengguna 
Klien project pembuatan website TPKK ITS membutuhkan 
fitur untuk melihat data diri masing-masing. Selain itu, administrator 
juga membutuhkan fitur untuk menambahkan, mengubah, 
menghapus, dan melihat data dari setiap pengguna serta  
menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat role. Contoh 
role antara lain: Dosen, Mahasiswa, Alumni, KSB PMK, Pengurus 
TPKK, Pengurus PMK, dan bisa ditambahkan seseuai kebutuhan. 
Masing-masing role ini nantinya akan memiliki hak akses tertentu 
ke setiap fitur yang tersedia di website. Setiap user yang akan 
ditambahkan harus memiliki salah satu role untuk memiliki hak 
akses ke fitur yang ada.  
4.1.2. Model Basis Data 
Model basis data untuk fitur manajemen user ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut. Admin dapat mengakses manajemen user 
ini untuk menambah, mengedit, ataupun menghapus user. Admin 
juga dapat menambah, mengedit, ataupun menghapus role dan 







Gambar 1. Model Basis Data untuk Fitur Manajemen User 
4.1.3. Diagram Kasus Penggunaan 
Fitur manajemen user ini melibatkan 7 jenis role yang nantinya 
juga bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Role yang sudah 
tersedia secara default antara lain: Superadmin, Dosen, Mahasiswa, 
Alumni, Pengurus TPKK, Pengurus Alumni, serta KSB PMK. 
Semua role selain superadmin hanya dapat melihat dan 
mengubah data diri sendiri, sedangkan superadmin dapat melihat dan 
mengubah data diri sendiri dan juga melihat, melihat detail, 
mengubah, menambahkan, serta menghapus data user dan role.  




Gambar 2. Usecase diagram manajemen user 
 
4.1.4. Spesifikasi Kasus Penggunaan 
Dari kasus penggunaan yang ada dapat dibuat spesifikasi-
spesifikasi penggunaan sebagai berikut. 
4.1.4.1. View Profile 









Aktor Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengurus TPKK, 
Pengurus Alumni, KSB  PMK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat profil diri masing-masing 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 




1. Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah aktor berhasil login. 
2. Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 




4.1.4.2. Edit Profile 







Aktor Dosen, Mahasiswa, Alumni, Pengurus TPKK, 
Pengurus Alumni, KSB  PMK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat mengubah profil diri masing-
masing 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 







1. Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah aktor berhasil login. 
2. Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan tombol untuk edit profil 
5.  Sistem menampilkan halaman edit profil 
6.  Aktor mengubah data yang ingin diubah 
7.  Aktor menekan tombol simpan 
8.  Sistem menyimpan perubahan dan 
menampilkan pesan berhasil 
Alur Kejadian 
Alternatif 
6.1.  Perubahan yang dibuat oleh aktor tidak 
sesuai dengan ketentuan 
6.2.  Sistem menampilkan pesan error 
6.3.  Aktor memperbaiki kesalahan 
6.4.  Kembali ke alur normal nomor 7 
 
4.1.4.3. View User 








Deskripsi Superadmin dapat melihat semua user yang 
terdaftar pada sistem 
Relasi - 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 







1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik user 






4.1.4.4. View Role 








Deskripsi Superadmin dapat melihat semua role yang 
terdapat pada sistem 
Relasi - 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 







1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik role 






4.1.4.5. View Detail User 






View Detail User 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Superadmin dapat melihat data detail user yang 
terdaftar pada sistem 
Relasi include 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan data detail dari user yang 






1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik user 
7.  Sistem menampilkan list user yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Superadmin menekan tombol view(gambar 
mata) untuk menampilkan detail data user 
yang diinginkan 






4.1.4.6. View Detail Role 






View Detail Role 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Superadmin dapat melihat data detail Role yang 
terdapat pada sistem 
Relasi include 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 
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Kondisi Akhir Sistem menampilkan data detail dari role yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik role 
7.  Sistem menampilkan list role yang terdapat 
pada sistem 
8.  Superadmin menekan tombol view(gambar 
mata) untuk menampilkan detail role yang 
diinginkan 






4.1.4.7. Add User 













Kondisi Awal Superadmin sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik user 
7.  Sistem menampilkan list user yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Superadmin menekan tombol tambah user 
baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data user yang hendak ditambahkan 
10. Superadmin mengisi data user yang hendak 
ditambahkan 
11. Superadmin menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 
menambahkan user baru 
Alur Kejadian 
Alternatif 
10.1.  Superadmin mengimport file excel yang 
berisi data user  




4.1.4.8. Add Role 








Deskripsi Superadmin dapat menambahkan role baru ke 
sistem 
Relasi include 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik role 
7.  Sistem menampilkan list role yang terdapat 
pada sistem 
8.  Superadmin menekan tombol tambah role 
baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk nama 
role dan menampilkan jenis permission yang 
tersedia untuk diberikan kepada sebuah role 
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10. Superadmin mengisi nama role dan 
menentukan permission yang diberikan untuk 
role yang akan dibuat 
11. Superadmin menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.1.4.9. Edit User 








Deskripsi Superadmin dapat mengubah data user yang 
terdaftar di sistem 
Relasi include 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
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6.  Superadmin mengklik user 
7.  Sistem menampilkan list user yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Superadmin menekan tombol untuk mengedit 
data user 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengedit data user yang hendak diubah 
10. Superadmin mengubah data user yang ingin 
diubah 
11. Superadmin menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 
mengubah data user 
Alur Kejadian 
Alternatif 
10.1.  Perubahan yang dibuat oleh superadmin 
tidak sesuai dengan ketentuan 
10.2.  Sistem menampilkan pesan error 
10.3.  Superadmin memperbaiki kesalahan 
10.4.  Kembali ke alur normal nomor 11 
 
4.1.4.10. Edit Role 








Deskripsi Superadmin dapat mengubah detail role yang 
sudah ada di sistem 
Relasi include 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 







1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik role 
7.  Sistem menampilkan list role yang terdapat 
pada sistem 
8.  Superadmin menekan tombol untuk 
mengubah role 
9.  Sistem menampilkan halaman untuk 
mengubah role 
10. Superadmin melakukan perubahan pada role 
yang sudah ada 
11. Superadmin menekan tombol submit 






4.1.4.11. Delete User 










Deskripsi Superadmin dapat menghapus user 
Relasi include 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik user 
7.  Sistem menampilkan list user yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Superadmin menekan tombol untuk 
menghapus user 






4.1.4.12. Delete Role 










Deskripsi Superadmin dapat menghapus role 
Relasi include 
Kondisi Awal Superadmin sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Superadmin menekan tombol profile pada 
bagian header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Superadmin menekan user management pada 
sidebar 
5.  Sistem meng-expand user management 
menjadi user dan role 
6.  Superadmin mengklik role 
7.  Sistem menampilkan list role yang terdapat 
pada sistem 
8.  Superadmin menekan tombol untuk 
menghapus role 







4.1.5. Tampilan Fitur pada Halaman Web 
Fitur manajemen user memiliki beberapa tampilan antarmuka, 
yang dapat diakses berdasarkan role yang dimiliki oleh masing-
masing user. Halaman-halaman web tersebut antara lain halaman 
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data diri, halaman user PMK ITS, serta halaman manajemen role. 
Pada halaman data diri, setiap user dapat melihat data diri dan 
mengubah beberapa informasi dari data masing-masing. Pada 
halaman user PMK ITS, superadmin dan user lain yang diberikan 
hak akses dapat melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus 
data yang terdapat di halaman user. Pada halaman manajemen role, 
superadmin dapat menambahkan role baru dengan hak akses ke 
halaman tertentu, yang nantinya role tersebut dapat ditambahkan ke 
user yang diinginkan untuk mendapatkan hak akses tersebut serta 
dapat melihat siapa saja user yang memiliki role tersebut. 
 




Gambar 4. Halaman User PMK ITS 
 




Gambar 6. Halaman untuk Mengubah Data User 
 




Gambar 8. Halaman yang Muncul ketika Berhasil Menghapus Data User 
 




Gambar 10. Halaman untuk melihat permissions yang dimiliki oleh masing-
masing role 
 




Gambar 12. Halaman untuk mengubah Permissions dari sebuah Role 
 




Gambar 14. Halaman yang muncul ketika berhasil menghapus data role 
 
4.2. Fitur  Manajemen Data 
4.2.1. Kebutuhan Pengguna 
Klien project pembuatan website TPKK ITS membutuhkan 
fitur untuk melihat, mengubah, menambahkan, dan menghapus data 
yang ada di website TPKK ITS. Data yang dapat dikelola ini antara 
lain: data dosen, mahasiswa, alumni, histori organisasi, konselor, 
konseling, pray request, event, serta ulang tahun. Hak akses untuk 
pengelolaan data ini disesuaikan dengan role masing-masing user. 
4.2.2. Model Basis Data 
Model basis data untuk fitur manajemen data ini dapat 
dijelaskan sebagai berikut. User yang memiliki akses terhadap data 
tertentu, dapat melakukan hal hal yang diperbolehkan berdasarkan 
role dan permission yang telah diberikan ke user tertentu. Di sini 
digunakan polymorphism yang telah disediakan Laravel 
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menggunakan model Eloquent, sehingga user dapat memiliki banyak 
profil, misalnya sebagai mahasiswa S2 dan dosen. Diagram yang 
menjelaskan model ini dapat dilihat pada Gambar 15. 
 







4.2.3. Diagram Kasus Penggunaan 
Fitur manajemen user ini melibatkan 7 jenis role yang nantinya 
juga bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Role yang sudah 
tersedia secara default antara lain: Superadmin, Dosen, Mahasiswa, 
Alumni, Pengurus TPKK, Pengurus Alumni, serta KSB PMK. 
Ilustrasi kasus penggunaan dari masing-masing manajemen data 
dapat dilihat pada Gambar 16 sampai Gambar 22.  
 
 




Gambar 17. Diagram Kasus Penggunaan Manajemen Data Mahasiswa 
 




Gambar 19. Diagram Kasus Penggunaan Manajemen Data Histori Organisasi 
 




Gambar 21. Diagram Kasus Penggunaan Manajemen Data Konseling 
 




Gambar 23. Diagram Kasus Penggunaan Manajemen Data Event 
 
Gambar 24. Diagram Kasus Penggunaan Manajemen Data Ulang Tahun 
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4.2.4. Spesifikai Kasus Penggunaan 
4.2.4.1. Add Lecturer 







Aktor KSB PMK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data dosen 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik dosen 
7.  Sistem menampilkan list dosen yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah dosen baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data dosen yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data dosen yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
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12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.2. View Lecturer 







Aktor KSB PMK, Superadmin, Dosen, Mahasiswa, 
Pengurus Alumni, Dosen TPKK 
Deskripsi Aktor dapat melihat data dosen 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data dosen yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik dosen 








4.2.4.3. View Detail Lecturer 






View Detail Lecturer 
Aktor KSB PMK, Superadmin, Dosen TPKK 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data dosen 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data dosen yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik dosen 
7.  Sistem menampilkan list dosen yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data dosen 







4.2.4.4. Edit Lecturer 







Aktor KSB PMK, Superadmin, Dosen TPKK 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data dosen 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik dosen 
7.  Sistem menampilkan list dosen yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
dosen 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data dosen 
10. Aktor melakukan perubahan pada data dosen 
11. Aktor menyimpan perubahan data dosen 
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12.  Sistem menyimpan perubahan dan 






4.2.4.5. Delete Lecturer 







Aktor KSB PMK, Superadmin, Dosen TPKK 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data dosen 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik dosen 
7.  Sistem menampilkan list dosen yang terdaftar 
pada sistem 




9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.6. Add Student 







Aktor KSB PMK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data mahasiswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik mahasiswa 
7.  Sistem menampilkan list mahasiswa yang 
terdaftar pada sistem 




9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data mahasiswa yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data mahasiswa yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.7. View Student 







Aktor KSB PMK, Superadmin, Dosen, Mahasiswa, 
Dosen TPKK 
Deskripsi Aktor dapat melihat data mahasiswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data mahasiswa yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik mahasiswa 
7.  Sistem menampilkan list mahasiswa yang 





4.2.4.8. View Detail Student 






View Detail Student 
Aktor KSB PMK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data mahasiswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data mahasiswa 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik mahasiswa 
7.  Sistem menampilkan list mahasiswa yang 
terdaftar pada sistem 
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8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data mahasiswa 





4.2.4.9. Edit Student 








Deskripsi Aktor dapat mengubah data mahasiswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik mahasiswa 
7.  Sistem menampilkan list mahasiswa yang 
terdaftar pada sistem 




9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data mahasiswa 
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
mahasiswa 
11. Aktor menyimpan perubahan data 
mahasiswa 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 






4.2.4.10. Delete Student 







Aktor KSB PMK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data mahasiswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik mahasiswa 
7.  Sistem menampilkan list mahasiswa yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data mahasiswa 
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.11. Edit Year 







Aktor Superadmin, KSB PMK 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data tahun lulus 
mahasiswa 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik mahasiswa 
7.  Sistem menampilkan list mahasiswa yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
mahasiswa 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data mahasiswa 
10. Aktor melakukan perubahan pada data tahun 
lulus mahasiswa 
11. Aktor menyimpan perubahan data tahun 
lulus mahasiswa 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 
menampilkan pesan berhasil mengubah data 





4.2.4.12. Add Alumni 







Aktor KSB PMK, Superadmin, Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data alumni 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 







1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik alumni 
7.  Sistem menampilkan list alumni yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah alumni baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data alumni yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data alumni yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.13. View Alumni 







Aktor KSB PMK, Superadmin, Dosen, Alumni, 
Pengurus Alumni, Dosen TPKK 
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Deskripsi Aktor dapat melihat data alumni 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data alumni yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik alumni 
7.  Sistem menampilkan list alumni yang 





4.2.4.14. View Detail Alumni 






View Detail Alumni 
Aktor Pengurus Alumni, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data alumni 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data alumni yang 






1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik alumni 
7.  Sistem menampilkan list alumni yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data alumni 





4.2.4.15. Edit Alumni 








Deskripsi Aktor dapat mengubah data alumni 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
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2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik alumni 
7.  Sistem menampilkan list alumni yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
alumni 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data alumni 
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
alumni 
11. Aktor menyimpan perubahan data alumni 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 






4.2.4.16. Delete Alumni 












Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik alumni 
7.  Sistem menampilkan list alumni yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data alumni 
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.17. Add Organizational Record 






Add Organizational Record 
Aktor KSB PMK, Pengurus TPKK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data histori 
organisasi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
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Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan data histori 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik histori organisasi 
7.  Sistem menampilkan list histori organisasi 
yang terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah histori 
organisasi baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data histori organisasi yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data histori organisasi yang 
hendak ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.18. View Organizational Record 








View Organizational Record 
Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK 
Deskripsi Aktor dapat melihat data histori organisasi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data histori organisasi 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik histori organisasi 
7.  Sistem menampilkan list histori organisasi 





4.2.4.19. View Detail Organizational Record 






View Detail Organizational Record 
Aktor Superadmin 





Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data histori 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik histori organisasi 
7.  Sistem menampilkan list histori organisasi 
yang terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data histori organisasi 






4.2.4.20. Edit Organizational Record 






Edit Organizational Record 
Aktor KSB PMK, Pengurus TPKK, Superadmin 




Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik histori organisasi 
7.  Sistem menampilkan list histori organisasi 
yang terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
histori organisasi 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data histori organisasi 
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
histori organisasi 
11. Aktor menyimpan perubahan data histori 
organisasi 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 








4.2.4.21. Delete Organizational Record 






Delete Organizational Record 
Aktor KSB PMK, Pengurus TPKK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data histori organisasi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil menghapus 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik histori organisasi 
7.  Sistem menampilkan list histori organisasi 
yang terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data histori organisasi 
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 







4.2.4.22. Add Counselor 







Aktor Superadmin, KSB PMK 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data konselor 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konselor 
7.  Sistem menampilkan list konselor yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah konselor baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data konselor yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data konselor yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
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12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.23. View Counselor 







Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK, Alumni, Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat melihat data konselor 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data konselor yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konselor 
7.  Sistem menampilkan list konselor yang 







4.2.4.24. View Detail Counselor 






View Detail Counselor 
Aktor Pengurus TPKK, KSB PMK, Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data konselor 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data konselor yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konselor 
7.  Sistem menampilkan list konselor yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data konselor 







4.2.4.25. Edit Counselor 







Aktor Superadmin, KSB PMK 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data konselor 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konselor 
7.  Sistem menampilkan list konselor yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
konselor 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data konselor 
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
konselor 
11. Aktor menyimpan perubahan data konselor 
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12.  Sistem menyimpan perubahan dan 






4.2.4.26. Delete Counselor 







Aktor Superadmin, KSB PMK 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data konselor 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konselor 
7.  Sistem menampilkan list konselor yang 
terdaftar pada sistem 




9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.27. Add Counseling 







Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK, Alumni, Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data konseling 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konseling 
7.  Sistem menampilkan list konseling yang 
terdaftar pada sistem 




9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data konseling yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data konseling yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.28. View Counseling 







Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK, Alumni, Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat melihat data konseling pribadi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data konseling pribadi 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konseling 
7.  Sistem menampilkan list konseling pribadi 





4.2.4.29. View Detail Counseling 






View Detail Counseling 
Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK, Alumni, Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data konseling 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data konseling yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konseling 
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7.  Sistem menampilkan list konseling yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data konseling 





4.2.4.30. View All Counseling 






View All Counseling 
Aktor Superadmin, Pengurus TPKK 
Deskripsi Aktor dapat melihat data konseling 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data konseling yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konseling 
7.  Sistem menampilkan list konseling yang 







4.2.4.31. Edit Counseling 







Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK, Alumni, Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data konseling 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konseling 
7.  Sistem menampilkan list konseling yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
konseling 




10. Aktor melakukan perubahan pada data 
konseling 
11. Aktor menyimpan perubahan data konseling 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 






4.2.4.32. Delete Counseling 








Deskripsi Aktor dapat menghapus data konseling 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik konseling 
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7.  Sistem menampilkan list konseling yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data konseling 
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.33. Add Prayer Request 






Add Prayer Request 
Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK, Alumni, Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data prayer request 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik prayer request 
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7.  Sistem menampilkan list prayer request yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah prayer 
request baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data prayer request yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data prayer request yang 
hendak ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.34. View Prayer Request 






View Prayer Request 
Aktor Superadmin, Dosen, Pengurus TPKK, KSB 
PMK 
Deskripsi Aktor dapat melihat data prayer request pribadi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data prayer request 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
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2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik prayer request 
7.  Sistem menampilkan list prayer request 





4.2.4.35. View Detail Prayer Request 






View Detail Prayer Request 
Aktor Superadmin, Pengurus TPKK, KSB PMK 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data prayer request 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data prayer request 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik prayer request 
7.  Sistem menampilkan list prayer request yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data prayer request 






4.2.4.36. Edit Prayer Request 






Edit Prayer Request 
Aktor Superadmin, KSB PMK 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data prayer request 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik prayer request 
7.  Sistem menampilkan list prayer request yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
prayer request 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data prayer request 
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
prayer request 
11. Aktor menyimpan perubahan data prayer 
request 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 






4.2.4.37. Delete Prayer Request 






Delete Prayer Request 
Aktor Superadmin, KSB PMK 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data prayer request 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil menghapus 






1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik prayer request 
7.  Sistem menampilkan list prayer request yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data prayer request 
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.38. Add Event 







Aktor Superadmin, Pengurus TPKK, KSB PMK, 
Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data Event 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 







1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik Event 
7.  Sistem menampilkan list Event yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah Event baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data Event yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data Event yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.39. View Event 







Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK, Alumni, Pengurus Alumni 
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Deskripsi Aktor dapat melihat data Event 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data Event yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik Event 






4.2.4.40. View Detail Event 






View Detail Event 
Aktor Superadmin, Dosen,  Mahasiswa, Pengurus 
TPKK, KSB PMK, Alumni, Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data Event 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data Event yang 






1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik Event 
7.  Sistem menampilkan list Event yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data Event 




4.2.4.41. View Event Report 






View Event Report 
Aktor Superadmin, Pengurus TPKK, KSB PMK, 
Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat melihat report event 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
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2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik Event 
7.  Sistem menampilkan list Event yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data Event 
9.  Sistem menampilkan detail data Event yang 





4.2.4.42. Edit Event 







Aktor Superadmin, Pengurus TPKK, KSB PMK, 
Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data Event 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
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2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik Event 
7.  Sistem menampilkan list Event yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
Event 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data Event 
10. Aktor melakukan perubahan pada data Event 
11. Aktor menyimpan perubahan data Event 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 





4.2.4.43. Delete Event 







Aktor Superadmin, Pengurus TPKK, KSB PMK, 
Pengurus Alumni 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data Event 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
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1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik Event 
7.  Sistem menampilkan list Event yang terdaftar 
pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data Event 
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.2.4.44. View Birthday 








Deskripsi Aktor dapat melihat data ulang tahun 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
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Kondisi Akhir Sistem menampilkan list nama orang yang 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan data pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik ulang tahun 
7.  Sistem menampilkan list nama orang yang 






4.2.5. Tampilan Fitur Pada Halaman Web 
Fitur manajemen data memiliki beberapa tampilan antarmuka, 
yang dapat diakses berdasarkan role yang dimiliki oleh masing-
masing user. Halaman-halaman web tersebut antara lain manajemen 
data dosen yang dapat membuat user yang diberi izin akses melihat, 
mengubah, menambahkan, dan menghapus data dosen; manajemen 
data mahasiswa yang dapat membuat user yang diberi izin akses 
melihat, mengubah, menambahkan, dan menghapus data 
mahasiswa; manajemen histori organisasi yang dapat membuat user 
yang diberi izin akses melihat, mengubah, menambahkan, dan 
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menghapus data histori organisasi; manajemen data konselor yang 
dapat membuat user yang diberi izin akses melihat, mengubah, 
menambahkan, dan menghapus data konselor; manajemen data 
konseling yang dapat membuat user yang diberi izin akses melihat, 
mengubah, menambahkan, dan menghapus data konseling; yang 
dapat membuat user yang diberi izin akses melihat, mengubah, 
menambahkan, dan menghapus data konseling; manajemen data 
pray request yang dapat membuat user yang diberi izin akses 
melihat, mengubah, menambahkan, dan menghapus data pray 
request; manajemen data event yang dapat membuat user yang diberi 
izin akses melihat, mengubah, menambahkan, dan menghapus data 
event; serta manajemen data ulang tahun yang dapat membuat user 
yang diberi izin akses melihat data user yang berulang tahun di bulan 
tertentu. 
 




Gambar 26. Halaman manajemen data mahasiswa 
 




Gambar 28. Halaman manajemen data histori organisasi 
 




Gambar 30. Halaman manajemen data konseling 
 




Gambar 32. Halaman manajemen data event 
 




4.3. Fitur Manajemen Landing Page 
4.3.1. Kebutuhan Pengguna 
Landing Page merupakan fitur yang dapat digunakan oleh user 
untuk melihat, mengubah, menambahkan, dan menghapus data yang 
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terdapat pada landing page sesuai dengan hak akses masing-masing 
user. Bagian yang dapat dikelola dari landing page antara lain: home, 
visi misi, count, about, renungan harian, serta kesaksian. Setiap hal 
yang ditambahkan, diubah, atau dihapus dari halaman ini akan 
memberikan perubahan pada tampila landing page halaman website. 
4.3.2. Model Basis Data 
Untuk mewujudkan fitur manajemen landing page ini, 
diperlukan database untuk menyimpan text atau pun judul gambar 
yang unik. Untuk itu dibuatlah model dengan isi berdasarkan hal 
yang bisa diedit pada landing page. Ilustrasi struktur data tersebut 
dapat dilihat pada gambar 7. 
 
Gambar 34. Model Basis Data untuk Fitur Manajemen Landing Page 
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4.3.3. Diagram Kasus Penggunaan 
Fitur manajemen landing page ini secara default hanya dapat 
diakses oleh role admin. Namun nantinya bisa di-assign ke role lain 
yang sudah ada  maupun role baru sesuai dengan kebutuhan. 




Gambar 35. Diagram Kasus Penggunaan Manajemen Landing Page 




4.3.4.1. Add Home 








Deskripsi Aktor dapat menambahkan data slider landing 
page 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan data slider landing 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik home 
7.  Sistem menampilkan list slider landing page 
yang terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah slider landing 
page baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data slider landing page yang hendak 
ditambahkan 




11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.2. View Home 








Deskripsi Aktor dapat melihat data slider landing page 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data slider landing 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik home 
7.  Sistem menampilkan list slider landing page 







4.3.4.3. View Detail Home 






View Detail Home 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data slider landing 
page 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data slider landing 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik home 
7.  Sistem menampilkan list slider landing page 
yang terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data slider landing page 







4.3.4.4. Edit Home 








Deskripsi Aktor dapat mengubah data slider landing page 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik home 
7.  Sistem menampilkan list slider landing page 
yang terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
slider landing page 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data slider landing page 
10. Aktor melakukan perubahan pada data slider 
landing page 




12.  Sistem menyimpan perubahan dan 
menampilkan pesan berhasil mengubah data 





4.3.4.5. Delete Home 








Deskripsi Aktor dapat menghapus data slider landing page 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil menghapus 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik home 
7.  Sistem menampilkan list slider landing page 
yang terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data slider landing page 
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9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.6. Add Visi Misi 






Add Visi Misi 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data visimisi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik visimisi 
7.  Sistem menampilkan list visimisi yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah visimisi baru 
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9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data visimisi yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data visimisi yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.7. View Visi Misi 






View Visi Misi 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat data visimisi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data visimisi yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 




6.  Aktor mengklik visimisi 
7.  Sistem menampilkan list visimisi yang 





4.3.4.8. View Detail Visi Misi 






View Detail Visi Misi 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data visimisi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data visimisi yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik visimisi 
7.  Sistem menampilkan list visimisi yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data visimisi 
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4.3.4.9. Edit Visi Misi 






Edit Visi Misi 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data visimisi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik visimisi 
7.  Sistem menampilkan list visimisi yang 
terdaftar pada sistem 




9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data visimisi 
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
visimisi 
11. Aktor menyimpan perubahan data visimisi 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 





4.3.4.10. Delete Visi Misi 






Delete Visi Misi 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data visimisi 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik visimisi 
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7.  Sistem menampilkan list visimisi yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data visimisi 
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.11. Add Count 








Deskripsi Aktor dapat menambahkan data jumlah 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik jumlah 
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7.  Sistem menampilkan list jumlah yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah jumlah baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data jumlah yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data jumlah yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.12. View Count 








Deskripsi Aktor dapat melihat data jumlah 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data jumlah yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
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4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik jumlah 
7.  Sistem menampilkan list jumlah yang 





4.3.4.13. View Detail Count 






View Detail Count 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data jumlah 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data jumlah yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik jumlah 
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7.  Sistem menampilkan list jumlah yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data jumlah 




4.3.4.14. Edit Count 








Deskripsi Aktor dapat mengubah data jumlah 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik jumlah 
7.  Sistem menampilkan list jumlah yang 
terdaftar pada sistem 
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8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
jumlah 
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data jumlah 
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
jumlah 
11. Aktor menyimpan perubahan data jumlah 
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 






4.3.4.15. Delete Count 








Deskripsi Aktor dapat menghapus data jumlah 
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik jumlah 
7.  Sistem menampilkan list jumlah yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data jumlah 
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.16. Add About 








Deskripsi Aktor dapat menambahkan data informasi  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik informasi  
7.  Sistem menampilkan list informasi  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah informasi  
baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data informasi  yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data informasi  yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.17. View About 








Deskripsi Aktor dapat melihat data informasi  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data informasi  yang 






1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik informasi  
7.  Sistem menampilkan list informasi  yang 





4.3.4.18. View Detail About 






View Detail About 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data informasi  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data informasi  yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
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4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik informasi  
7.  Sistem menampilkan list informasi  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data informasi  





4.3.4.19. Edit About 








Deskripsi Aktor dapat mengubah data informasi  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
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5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik informasi  
7.  Sistem menampilkan list informasi  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
informasi  
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data informasi  
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
informasi  
11. Aktor menyimpan perubahan data informasi  
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 





4.3.4.20. Delete About 








Deskripsi Aktor dapat menghapus data informasi  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil menghapus 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
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2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik informasi  
7.  Sistem menampilkan list informasi  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data informasi  
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.21. Add Renungan Harian 






Add Renungan Harian 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menambahkan data renungan  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 





1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
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2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik renungan  
7.  Sistem menampilkan list renungan  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah renungan  
baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data renungan  yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data renungan  yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.22. View Renungan Harian 






View Renungan Harian 
Aktor Superadmin 




Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data renungan  yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik renungan  
7.  Sistem menampilkan list renungan  yang 





4.3.4.23. View Detail Renungan Harian 






View Detail Renungan Harian 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data renungan  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data renungan  yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
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2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik renungan  
7.  Sistem menampilkan list renungan  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data renungan  





4.3.4.24. Edit Renungan Harian 






Edit Renungan Harian 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat mengubah data renungan  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 




3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik renungan  
7.  Sistem menampilkan list renungan  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
renungan  
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data renungan  
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
renungan  
11. Aktor menyimpan perubahan data renungan  
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 






4.3.4.25. Delete Renungan Harian 






Delete Renungan Harian 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat menghapus data renungan  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
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Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil menghapus 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik renungan  
7.  Sistem menampilkan list renungan  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data renungan  
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 





4.3.4.26. Add Testimony 
 








Deskripsi Aktor dapat menambahkan data kesaksian  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
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1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik kesaksian  
7.  Sistem menampilkan list kesaksian  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol tambah kesaksian  
baru 
9.  Sistem menampilkan form isian untuk 
mengisi data kesaksian  yang hendak 
ditambahkan 
10. Aktor mengisi data kesaksian  yang hendak 
ditambahkan 
11. Aktor menekan tombol submit 
12. Sistem menampilkan pesan berhasil 




4.3.4.27. View Testimony 










Deskripsi Aktor dapat melihat data kesaksian  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan list data kesaksian  yang 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik kesaksian  
7.  Sistem menampilkan list kesaksian  yang 




4.3.4.28. View Detail Testimony 






View Detail Testimony 
Aktor Superadmin 
Deskripsi Aktor dapat melihat detail data kesaksian  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan detail data kesaksian  yang 






1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik kesaksian  
7.  Sistem menampilkan list kesaksian  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menampilkan 
detail data kesaksian  




4.3.4.29. Edit Testimony 








Deskripsi Aktor dapat mengubah data kesaksian  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil mengubah 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
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2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik kesaksian  
7.  Sistem menampilkan list kesaksian  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk mengubah data 
kesaksian  
9.  Sistem menampilkan form untuk mengubah 
data kesaksian  
10. Aktor melakukan perubahan pada data 
kesaksian  
11. Aktor menyimpan perubahan data kesaksian  
12.  Sistem menyimpan perubahan dan 





4.3.4.30. Delete Testimony 








Deskripsi Aktor dapat menghapus data kesaksian  
Relasi - 
Kondisi Awal Aktor sudah login 
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Kondisi Akhir Sistem menampilkan pesan berhasil menghapus 




1.  Sistem menampilkan halaman landing page 
setelah superadmin berhasil login. 
2.  Aktor menekan tombol profile pada bagian 
header website. 
3.  Sistem menampilkan halaman profil 
4.  Aktor menekan landing page pada sidebar 
5.  Sistem meng-expand pilihan data pada 
sidebar 
6.  Aktor mengklik kesaksian  
7.  Sistem menampilkan list kesaksian  yang 
terdaftar pada sistem 
8.  Aktor menekan tombol untuk menghapus 
data kesaksian  
9.  Sistem menampilkan pesan berhasil 






4.3.5. Tampilan Fitur pada Halaman Web 
Fitur manajemen landing page memiliki beberapa tampilan 
antarmuka, yang dapat diakses berdasarkan role yang dimiliki oleh 
masing-masing user. Halaman-halaman web tersebut antara lain 
manajemen landing page home yang dapat membuat user yang diberi 
izin akses melihat, mengubah, menambahkan, dan menghapus 
gambar dan teks pada slider yang terdapat pada halaman home 
website; manajemen landing page visi misi yang dapat membuat user 
yang diberi izin akses melihat, mengubah, menambahkan, dan 
menghapus visi misi; manajemen landing page count  yang dapat 
membuat user yang diberi izin akses melihat, mengubah, 
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menambahkan, dan menghapus jumlah mahasiswa, dosen, alumni, 
dan event; manajemen landing page about yang dapat membuat user 
yang diberi izin akses melihat, mengubah, menambahkan, dan 
menghapus informasi tentang TPKK ITS yang ingin ditampilkan di 
halaman landing page website; manajemen landing page renungan 
harian yang dapat membuat user yang diberi izin akses melihat, 
mengubah, menambahkan, dan menghapus renungan harian; serta 
manajemen landing page kesaksian yang dapat membuat user yang 
diberi izin akses melihat, mengubah, menambahkan, dan menghapus 
kesaksian. 
 
Gambar 36. Halaman manajemen landing page home 
 




Gambar 38. Halaman manajemen landing page count 
 




Gambar 40. Halaman manajemen landing page renungan harian 
 








Setelah melakukan kerja praktik selama dua bulan, 
didapatkan beberapa kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi berbasis website yang ada maupun yang akan datang. 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat dari pengembangan aplikasi 
berbasis website selama kerja praktik ini adalah sebagai berikut. 
• Fitur manajemen data, khususnya profil dapat berjalan baik 
dengan menggunakan polymorphism, di mana 1 akun 
mempunyai banyak profil. 
• Fitur-fitur lainnya yang membutuhkan backend dibuat dengan 
cara mendesain model basis data terkait, membuat aplikasi 
frontend, serta terakhir menghubungkan frontend dan backend. 
5.1 Saran  
Berikut adalah saran yang dapat diberikan penulis setelah 
menjalani kerja praktik ini. 
• Dalam pembuatan manajemen data, dapat dipertimbangkan 
untuk menyimpan data di basis data NoSQL agar 
mempermudahkan dalam mengakses data, sehingga tidak perlu 




• Perlu dipertimbangkan untuk menambah manajemen 
penyimpan data baik berupa video dan dokumen, sehingga 
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